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Abstract: to int roduce the conception, origin, funct ion, assessment items of self-
eff icacy, and status quo of apply ing self- ef ficacy theory in nursing field w as re
view ed.
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Abstract: pathogenic causes, diagnosis, and nursing care of patients w ith
neonatal hypoxic ischemic encephalopathy were reviewed.
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